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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОДАРКИ
П
î ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
2013-ì, öèôðà óâåëè÷èëàñü ïî-
÷òè â 10 ðàç. Ñóììàðíûé áþä-
æåò íà îáíîâëåíèå äîðîæíîé
ñåòè ñîñòàâèë 160 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé – 80 ìèëëèîíîâ öåëåâûõ ðàñõî-
äîâ, çàëîæåííûõ â áþäæåòå ãîðîäà, è
åù¸ 80 ìèëëèîíîâ – èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà. Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè Åâãåíèé Êóéâàøåâ ñîãëàñèëñÿ, ÷òî äëÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ íàøåãî îêðóãà íå-
îáõîäèìà õîðîøàÿ äîðîæíàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà è îäîáðèë ãðàíäèîçíûå ïëà-
íû ïî ðåìîíòó äîðîã.
Íà ñåãîäíÿ ïåðâûé ýòàï èõ îáíîâëå-
íèÿ çàâåðøèëñÿ. Äåâÿòü ó÷àñòêîâ, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò ïîðÿäêà 10 êèëîìåòðîâ, êàïè-
òàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû ñ çàìåíîé íå
òîëüêî àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, íî è áîð-
äþðíîãî êàìíÿ, ïðèëåãàþùèõ òðîòóàðîâ.
Ïàðàëëåëüíî ïðî÷èùåíû ëèâí¸âûå êà-
íàëèçàöèè, ÷òîáû âîäà óõîäèëà è íå ðàç-
ðóøàëà àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå. Ïåðâî-
óðàëüöû ðåàëüíî ïî÷óâñòâîâàëè èçìåíå-
íèÿ ê ëó÷øåìó, ïîñêîëüêó âûïîëíåí îã-
ðîìíûé îáú¸ì ðàáîò. Ïðåîáðàçèëñÿ
öåíòð ãîðîäà: ïðîñïåêò Èëüè÷à, óëèöû
Âàòóòèíà, Ëåíèíà, ×êàëîâà, ×åêèñòîâ. Íå
çàáûëè î ìèêðîðàéîíàõ, â ÷àñòíîñòè, îá-
íîâèëè óëèöû Êîìñîìîëüñêàÿ, Êàðáûøå-
âà, Óðèöêîãî.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî òåïåðü ê ðåìîíòó
äîðîã ãîðîäñêèå âëàñòè ïðåäúÿâëÿþò
æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ: íåîáõîäèìî íå ïðî-
ñòî îñâîèòü äåíüãè, à âûïîëíèòü çàêàç
êà÷åñòâåííî. Ïîäðÿä÷èêè - ñïåöèàëèñòû
«Óðàëäîðòåõíîëîãèè» â öåëîì ñðàáîòà-
В этом году размер финансовых вложений в ремонт и реконструкцию дорог
Первоуральска просто ошеломительный.
ëè íåïëîõî, õîòÿ ïîãîäíûå óñëîâèÿ, òàê
ñêàçàòü, íå ñïîñîáñòâîâàëè - ìåøàëè
ïîñòîÿííûå äîæäè. Ïðèõîäèëîñü ïðåðû-
âàòü ïðîöåññ. Îäíàêî, äîðîæíèêè ñ çà-
äà÷åé ñïðàâèëèñü.
Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ, íåäàâíî ïðî-
èíñïåêòèðîâàâøàÿ äîðîãè, îöåíèëà èõ
êà÷åñòâî. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Àëåêñåé Äðîíîâ ïîäûòîæèë ïðåäâàðè-
òåëüíóþ ïðè¸ìêó:
- Ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà ñôîðìó-
ëèðîâàíû çàìå÷àíèÿ. Íå âåçäå óñòðàè-
âàåò îáðàáîòêà ïðèìûêàíèÿ ñúåçäîâ.
Îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî îáðàìëåíèå
êîëîäöåâ. Âûÿâëåíû äåôåêòû â óñòàíîâ-
êå áîðäþðíûõ êàìíåé. Ñ äîðîæíèêàìè
äîãîâîðèëèñü, ÷òî â òå÷åíèå íåäåëè îíè
óñòðàíÿò íåäîñòàòêè. Ê ýòîìó âðåìåíè
óëèöû óæå äîëæíû èìåòü ïëàñòèêîâóþ
ðàçìåòêó ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, äî-
ðîæíûå çíàêè. Ïîäðÿä÷èêè çàâåðøàò
ãðóíòîâûå ðàáîòû, çàâåçóò íà ãàçîíû
÷åðíîç¸ì, çàñåþò òðàâó íà ãàçîíàõ.
Íà÷àëñÿ  âòîðîé ýòàï ðåìîíòà. Óæå
ñðåçàþò ñòàðûé àñôàëüò ñ ïðîåçæåé ÷à-
ñòè íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à – îò óëèöû ×êà-
ëîâà äî ðûíêà. Çàòåì ïðåäñòîÿò àíàëî-
ãè÷íûå ìàíèïóëÿöèè íà ó÷àñòêàõ îò ïðî-
ñïåêòà Èëüè÷à äî óëèöû Ãàãàðèíà, îò
ïëîùàäè Ïîáåäû äî óëèöû Ëåíèíà, îò
ïåðåêð¸ñòêà Ñàêêî è Âàíöåòòè äî Òà-
ëèöêîãî ïóòåïðîâîäà. Ðàáîòà ïðåäñòî-
èò åù¸ áîëåå íàïðÿæ¸ííàÿ è ìàñøòàá-
íàÿ.
Íå ñòîÿëà â ñòîðîíå â ëåòíèé ïåðè-
îä è ãîðîäñêàÿ ñëóæáà - ìóíèöèïàëüíîå
óíèòàðíîãî ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðè-
ÿòèå ÆÊÕ, êîòîðîå âîçãëàâëÿåò Þðèé
Ïðîõîðîâ. Â çàäà÷ó êîëëåêòèâà âõîäèò
îáñëóæèâàíèå äîðîã, ñîäåðæàíèå èõ â
÷èñòîòå è ïîðÿäêå…
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî çà
ëåòî ðàáîòíèêè äîðîæíîãî öåõà âûïîëíè-
ëè ÿìî÷íûé ðåìîíò íà ïëîùàäè â ÷åòûðå
òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ýòî â ïÿòü ðàç
áîëüøå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.
Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó îáîðóäîâàíèþ
– ôðåçå – ñíèìàëè ñòàðûé ñëîé àñôàëü-
òà, ëàòàëè íåðîâíîñòè.
Äî çèìû ïëàíèðóåòñÿ «çàëå÷èòü» åù¸
1,5 òûñÿ÷è ìåòðîâ. Ðóêîâîäèò ïðîöåññîì
ìàñòåð äîðîæíîãî öåõà Êîíñòàíòèí Áî-
ðèñîâè÷ Ëàáóòèí. Ïî åãî ñëîâàì, ñòàðà-
ëèñü, ïðåæäå âñåãî, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
ó÷àñòêè ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì. ßìî÷-
íûé ðåìîíò ñäåëàí íà óëèöàõ Òðóáíèêîâ,
Îðäæîíèêèäçå, Èíäóñòðèàëüíàÿ, Êàðà-
áåëüíûé ïðîåçä… Ïðîèçâåäåíî òàêæå
ãðåéäèðîâàíèå ïîñ¸ëêîâ – ïðîøëè ïîðÿä-
êà 49 êèëîìåòðîâ.
Â çàâåðøåíèè íåñêîëüêî ñëîâ ïî îá-
íîâëåíèþ òåõíèêè. Âåñíîé áûëî ïðèîá-
ðåòåíî äâà ÊàìÀÇà-ñàìîñâàëà, òðè ýêñ-
êàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà, äâå êîììóíàëüíî-
óáîðî÷íûå ìàøèíû, îæèäàåòñÿ åù¸ ïÿòü
òðàêòîðîâ. Âñåãî íûí÷å ïàðê ïîïîëíÿò 14
ñïåöìàøèí, ÷òî ïîçâîëèò ðàáîòàòü áîëåå
ýôôåêòèâíî. À óìåëîå îáñëóæèâàíèå äî-
ðîã, ñîõðàíåíèå èõ êà÷åñòâà èìåþò âàæ-
íåéøåå çíà÷åíèå.
Ïåðâîóðàëüöû, íà ãëàçàõ êîòîðûõ
åæåäíåâíî ìåíÿåòñÿ îáëèê ãîðîäà, ñ ðà-
äîñòüþ çàìå÷àþò, ÷òî ñêîðî íåêîãäà ðàç-
áèòûå äîðîãè ó íàñ áóäóò, êàê â Åâðîïå.
Директор МУП ПО ЖКХ Юрий Прохоров и мастер дорожного цеха Руслан Каримов (слева направо)
1 СЕНТЯБРЯ - ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, äîðîãèå íàøè ïåðâîêëàññíèêè,
ó÷åíèêè, ñòóäåíòû è ðîäèòåëè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ Äíåì çíàíèé è íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà!
Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ äëÿ âàñ íà÷èíàåòñÿ íîâûé ãîä, êîòî-
ðûé ïðèíåñåò ìàññó óäèâèòåëüíûõ è èíòåðåñíûõ îòêðûòèé.
Ãëàâíûìè ãåðîÿìè ñåíòÿáðüñêîãî ïðàçäíèêà, êîíå÷íî,
ÿâëÿþòñÿ ïåðâîêëàññíèêè. Âïåðåäè ó ìàëûøåé – íîâàÿ äëÿ
íèõ åù¸ íåèçâåñòíàÿ è ïîëíàÿ çàãàäîê  æèçíü. Ïóñòü íîâûé
ó÷åáíûé ãîä áóäåò äîáðûì è óñïåøíûì äëÿ êàæäîãî, êòî
ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ïåðåøàãí¸ò ïîðîã øêîëû.
Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ ìû àäðåñóåì íàøèì óâàæàåìûì
ïåäàãîãàì. Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è îùóùåíèÿ
õîðîøî âûïîëíåííîé ðàáîòû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óïðàâ-
ëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ïîêàçûâàåò îäíè èç ëó÷øèõ ðå-
çóëüòàòîâ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Âåðèì, ÷òî íàøè ïåäà-
ãîãè íå òîëüêî ñîõðàíÿò íàáðàííûé òåìï, íî è äîáüþòñÿ
åù¸ áîëåå âïå÷àòëÿþùèõ îöåíîê.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Í. Å. ÊÎÇËÎÂ
Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Äîðîãèå ðåáÿòà, ïåäàãîãè, ðîäèòåëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïåðâûì ó÷åáíûì äí¸ì –
Äí¸ì çíàíèé! Âïåðåäè – èíòåðåñíûé è òðóäíûé ïóòü
ïîñòèæåíèÿ ó÷åáíûõ íàóê. Íî 1 ñåíòÿáðÿ –
âñåãäà ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê.
Óäà÷íîãî âàì ñòàðòà, øêîëüíèêè è ñòóäåíòû! Ïóñòü íî-
âûé ó÷åáíûé ãîä áóäåò óñïåøíûì, ïðèíåñ¸ò âñòðå÷ó ñ íî-
âûìè äðóçüÿìè, íîâûìè óâëå÷åíèÿìè. Ïóñòü äîðîãà çíà-
íèé ïðèâåä¸ò ê çàìå÷àòåëüíûì îòêðûòèÿì, ïðèáëèçèò ê
äîñòèæåíèþ íàìå÷åííîé öåëè. Îò âñåé äóøè æåëàþ çäîðî-
âüÿ, îïòèìèçìà, âîïëîùåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ïëàíîâ íàøèì





Äåïóòàòû ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû òðàäèöèîííî ïîäãîòîâèëè
ïîäàðêè äëÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàøåê.
Íà ýòîò Äåíü çíàíèé ïðè ñïîíñîðñêîé ïîìîùè Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà ïðèîáðåòåíû êðàñèâûå ðþêçà÷êè-êèñåòû
äëÿ ñìåííîé îáóâè – âñåãî 1994 ïîäàðêà. Èìåííî òàêîå
êîëè÷åñòâî äåòåé â ïåðâûé ðàç ïîéä¸ò â ïåðâûé êëàññ.
Äåïóòàòû-åäèíîðîññû íàêàíóíå íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà
ðàçâåçóò ïîäàðêè ïî øêîëàì è ðàñïðåäåëÿò ïî êëàññàì, â
êîòîðûõ áóäóò ó÷èòüñÿ ïåðâîêëàøêè. Ïî çàìûñëó îðãàíè-
çàòîðîâ, êàæäûé ìàëûø ïîëó÷èò ñâîé ðþêçà÷îê ñðàçó ïîñ-
ëå òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè, êàê òîëüêî çàéä¸ò â êëàññ.
ДОБРОЕ ДЕЛО
Â Ïåðâîóðàëüñêå øåñòîé ãîä ïðîõîäèò
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ.
Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè – îðãàíè-
çàòîð äîáðîãî äåëà, öåëü êîòîðîãî – ïîìî÷ü ñåìüÿì ñ ìà-
ëûì äîñòàòêîì ïîäãîòîâèòü äåòåé ê øêîëå. Ñïåöèàëèñòû
óïðàâëåíèÿ ñîáðàëè ñðåäñòâà è âåùè, íåîáõîäèìûå äëÿ
ó÷¸áû, ÷òîáû ïåðåäàòü èõ ðåáÿòèøêàì. Íà ïëîùàäêå ó ÒÐÖ
«Ñòðîèòåëü» 30 àâãóñòà â 12 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê äëÿ
äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé. Ìàëü÷èø-
êè è äåâ÷îíêè áóäóò ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ è ïîëó÷àò ïðè-
çû è ïîäàðêè, íåîáõîäèìûå äëÿ øêîëû. Íà ñëåäóþùèé äåíü
â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ïðîéä¸ò óòðåííèê äëÿ









ùèå êîìïàíèè è òîâàðèùå-
ñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà
ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó â ýòîì
íàïðàâëåíèè. Âîçìîæíî, ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ìóíèöè-
ïàëèòåòàìè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, íàø ãîðîäñêîé îêðóã è
íå çàíèìàåò ëèäèðóþùèõ ïî-
çèöèé, íî, íàäî îòìåòèòü, ðà-
áîòà ó íàñ ñåé÷àñ ïîñòàâëåíà
íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðî-
âåíü. È ýòî íå ìîãóò íå çàìå-
òèòü æèòåëè ãîðîäà è îáëàñò-
íûå âëàñòè.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
íå èìåþò çàìå÷àíèé îðãàíè-
çàöèè, êîòîðûå çàðàíåå è
òùàòåëüíî ãîòîâÿòñÿ ê îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó, ñòàðòóþùå-
ìó, êàê ïðàâèëî, 15 ñåíòÿáðÿ.
Óïðàâëÿþùèé ÒÑÆ «Äà-
íèëîâñêîå» è äèðåêòîð óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè «Äàíèëîâ-
ñêàÿ» Âèêòîð Èãíàòóøêèí ñðà-




– Ó íàñ íèêîãäà íå âîçíè-
êàåò ïðîáëåì, ïîñêîëüêó íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïëàíî-
âî âûïîëíÿåì âñå íåîáõîäè-




îáìåííèêîâ, êñòàòè, äëÿ ýòî-
ãî ñïåöèàëüíî íàíèìàåì ïîä-







×åðåç ïåðâîóðàëüñêèé ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ
âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû
óæå ïðîøëè 123 ÷åëîâåêà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà îðãàíèçîâàëà è çà ñ÷¸ò ñïîíñîð-
ñêèõ ñðåäñòâ ñîçäàëà âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ áåæåíöåâ, â òîì ÷èñëå, òð¸õðàçîâîå ïèòàíèå, âêëþ-
÷àþùåå äåòñêîå ìåíþ.
Æèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà, äåïóòàòû, îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè è òðóäîâûå êîëëåêòèâû ïðåäïðèÿòèé ïîñòàâèëè íà
ïîñòîÿííóþ îñíîâó ñáîð è äîñòàâêó íåîáõîäèìîé ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùè – äåòñêîé è âçðîñëîé îäåæäû, ïîñòåëüíîãî
áåëüÿ, ïðåäìåòîâ ãèãèåíû, áûòîâûõ ïðèáîðîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ íîðìàëüíîé æèçíè.
Äëÿ ëþäåé, óáåæàâøèõ îò âîéíû è îêàçàâøèõñÿ áåç
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ãëàâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ñêîðåé-
øàÿ ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü äîêóìåí-
òû, óñòðîèòñÿ íà ðàáîòó è ñàìèì ñòðîèòü ñâîþ äàëüíåéøóþ
æèçíü â Ðîññèè. Ïîýòîìó áûëî ñäåëàíî âñ¸ íåîáõîäèìîå
äëÿ òîãî, ÷òîáû áåæåíöû êàê ìîæíî áûñòðåå ñìîãëè ïîëó-
÷èòü ñòàòóñ âðåìåííîãî óáåæèùà, äàþùèé ïðàâî ïðîæèâàòü
è ðàáîòàòü â íàøåé ñòðàíå.
Âûíóæäåííûå ïåðåñåëåíöû, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
íåîáõîäèìûå ïðîöåäóðû, óñòàíîâëåííûå Ðîññèéñêèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, ïðîõîäèòü â ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùå-
íèÿ. È, ÷òî íåìàëîâàæíî, áåñïëàòíî. Ñïåöèàëèñòû ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñëóæá ñàìè ïðèõîäÿò ñþäà è âûïîëíÿþò ñâîþ
ðàáîòó. Â ðåçóëüòàòå, òðèäöàòü òðè âûíóæäåííûõ ïåðåñå-
ëåíöà óæå îôîðìèëè ñâîé ïðàâîâîé ñòàòóñ. Îíè ïîëó÷èëè
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, äàþùèå ïðàâî æèòü è ðàáîòàòü â
Ðîññèè.
Òàê, íà ÎÀÎ «Äèíóð» òðóäîóñòðîåíî 30 ïåðåñåëåíöåâ,
ïðè÷¸ì, ðàáîòîäàòåëè ïðåäîñòàâëÿþò èì ìåñòî äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ, ëèáî ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðóþò çàòðàòû íà àðåíäó æè-
ëüÿ. Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ðàáîòàþò 10 áåæåíöåâ. Âñåãî
æå óêðàèíöàì â ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ ïðåäëîæå-
íî áîëåå 100 âàêàíñèé.
Ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ áåæåíöåâ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå ïîñåòèëè ìíîãèå îáëàñòíûå ðóêîâîäèòåëè, äåïóòàòû è
îáùåñòâåííûå äåÿòåëè. Îíè ïîçíàêîìèëèñü ñ ñîçäàííûìè
óñëîâèÿìè è ïîãîâîðèëè ñ ãðàæäàíàìè Óêðàèíû. Ïîñëå
ìíåíèå ïðîâåðÿþùèõ áûëî åäèíûì – âñ¸ îòëè÷íî îðãàíè-
çîâàíî. Âûñîêóþ îöåíêó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîñòàâèë
íà÷àëüíèê ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àíä-
ðåé Çàëåíñêèé. Â õîäå ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ ãåíåðàë-
ìàéîð ñêàçàë, ÷òî ðàáîòà ïî ïðè¸ìó è ðàçìåùåíèþ áåæåí-
öåâ ñðåäè âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëàñòè ëó÷øå âñåãî îðãà-
íèçîâàíà â Ïåðâîóðàëüñêå. Ýòîò ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìå-
ùåíèÿ áåæåíöåâ - åäèíñòâåííûé, íà êîòîðûé íåò íè îäíîé
æàëîáû. Áîëåå òîãî – åñòü áëàãîäàðíîñòè.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШИЛИ ШЕФЫ
Âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà â ëåòíèé
ïåðèîä âåëàñü ïîäãîòîâêà ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.
Øêîëà ¹ 3 – íå èñêëþ÷åíèå. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ñ
20-ëåòíèì ñòàæåì Þðèÿ Êîâàë¸âà, íûí÷å óäàëîñü ðåøèòü
íåìàëî âàæíûõ, êëþ÷åâûõ ïðîáëåì, áëàãîäàðÿ øåôàì -
íîâîòðóáíèêàì. Þðèé Ìèõàéëîâè÷ ðàññêàçàë:
– Ñ ðóêîâîäñòâîì öåõà ¹ 14 ó íàñ äîëãîâðåìåííûå,
ïðî÷íûå ñâÿçè. Çàâîä÷àíå âñåãäà îòçûâ÷èâû è áåçîòêàçíû.
Òàê áûëî è íûí÷å, êîãäà îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ. Ïðîèç-
âîäñòâåííèêè çàíèìàëèñü áëàãîóñòðîéñòâîì: äâàæäû ñêî-
ñèëè òðàâó, ïîêðàñèëè ñïåöèàëüíîé êðàñêîé îáîðóäîâàíèå
íà øêîëüíîì äâîðå è ñòàäèîíå. Íî î ðåìîíòå êàíàëèçàöèè
è ñèñòåìû òåïëî - âîäîñíàáæåíèÿ ñêàæó îñîáî.
Åæåãîäíî ïîëó÷àåì ïðåäïèñàíèÿ ïî òåõíè÷åñêîé ãîòîâ-
íîñòè øêîëû. Íîâîòðóáíèêè ïîìîãëè óñòðàíèòü çàìå÷àíèÿ,
òåì ñàìûì îêàçàëè íåîöåíèìóþ ïîìîùü â ïðåääâåðèè îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ñàíòåõíè÷åñêèõ
ðàáîò ñîñòàâèëà ïîðÿäêà ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé. Áþäæåòíûõ äå-
íåã âñåãäà íåäîñòàòî÷íî, ïîýòîìó áîëüøîå ñïàñèáî øåôàì,
êîòîðûå âçÿëè íà ñåáÿ âñå èçäåðæêè. Áðèãàäà ñëåñàðåé-
ðåìîíòíèêîâ çàìåíèëà êàíàëèçàöèîííûå òðóáû ñ òðåòüåãî
ýòàæà äî ïîäâàëà, à òàêæå â ïèùåáëîêå ñòîëîâîé, óñòàíî-
âèëà ñòîÿêè âîäîñíàáæåíèÿ, ïîäâîäêó õîëîäíîé âîäû ê òó-
àëåòíûì êîìíàòàì, ïðîâåëà ðåâèçèþ çàäâèæåê òåïëîñíàá-
æåíèÿ. Çàòåì ïðèøëè ñòðîèòåëè èç öåõà ¹ 29, àêêóðàòíî
çàäåëàëè îòâåðñòèÿ, âûïîëíèëè øòóêàòóðíî-ìàëÿðíûå ðà-
áîòû.
Ñåãîäíÿ øêîëà ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê 1 ñåíòÿáðÿ, áëàãîäà-
ðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé è, êîíå÷íî,
øåôîâ.
ШКОЛА




Êîíôåðåíöèÿ - ýòî âîçìîæ-
íîñòü ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,
øàíñ äîíåñòè ìîäåðíèçèðîâàííûé ïîä-
õîä ïðåïîäàâàíèÿ äî êîëëåã. Âíà÷àëå
áûëè ïîêàçàíû òðîãàòåëüíûå ôîòîãðà-
ôèè èç ïîâñåäíåâíîé æèçíè øêîëû. Íà
ñëàéäàõ çàïå÷àòëåëè çíàêîìûå ëèöà ó÷è-
òåëåé, äàâøèõ ñâîèì ó÷åíèêàì ïóò¸âêó â
æèçíü.
Îòêðûë ïëåíàðíîå çàñåäàíèå àâãóñ-
òîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà ãëàâà
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Äðî-
íîâ:
– Ëþáàÿ ðàáîòà äåëèòñÿ íà äâå ÷àñ-
òè: ïðîöåññ è ðåçóëüòàò. È, åñëè ïîäâåñ-
òè èòîã, òî ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü,
÷òî â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå ñîçäàíà
îäíà èç ëó÷øèõ ñèñòåì øêîëüíîãî, äîø-
êîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ìû ñîõðàíèëè âñå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ,
óâåðåííî ðàçâèâàåì ñèñòåìó äåòñêîãî
Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ
Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
В Доме детского творчества под эгидой управления









ß ìíîãî åçæó ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è âåçäå ñ èíòå-
ðåñîì ñìîòðþ íà ñîñòîÿíèå øêîë, íà
ïîëîæåíèå äåë â ìåñòíîé ñèñòåìå îá-
ðàçîâàíèÿ. Â ñðàâíåíèè ñ áîëüøèíñòâîì
ìóíèöèïàëèòåòîâ ó íàñ, äåéñòâèòåëüíî,
î÷åíü õîðîøàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ. Íî
íàì åñòü, êóäà ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ.
Àëåêñåé Äðîíîâ îòìåòèë, ÷òî ôîð-
ìàëüíî ê 1 ñåíòÿáðÿ ãîòîâû âñå ó÷åáíûå
ó÷ðåæäåíèÿ: îíè ïðîøëè ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïðè¸ìêó, êîòîðàÿ ïîäòâåðäèëà èõ
ãîòîâíîñòü ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó. Íî, ïîä-
÷åðêíóë ãëàâà, âñ¸ ìîæíî áûëî ñäåëàòü
êà÷åñòâåííåå – ìíîãîå åù¸ íóæíî óëó÷-
øàòü â ÷àñòè ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ.
Êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà äâà äíÿ.
Âíà÷àëå áûëî ïëåíàðíîå çàñåäàíèå, íà
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè äèðåêòîðà øêîë
è äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, çà-
âåäóþùèå, ëèäåðû ïðîôñîþçíûõ ãðóïï,
à òàêæå ïåäàãîãè ïî ïðåäìåòàì – âñåãî
298 ó÷àñòíèêîâ. Çàòåì - ðàáîòà ïî ñåê-
öèÿì, êîòîðûå áûëè îðãàíèçîâàíû íà
áàçå íåñêîëüêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé. Òàì íåñêîëüêî ñîòåí ÷åëîâåê,
ñîáðàííûõ â ãðóïïû, îáñóæäàëè óçêî-
ïðåäìåòíûå òåìû – ïñèõîëîãèþ, âîñïè-
òàíèå, íðàâñòâåííûå àñïåêòû, ðåçóëüòà-
òû ÅÃÝ.
Àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ - âðåìÿ
ïîäâåñòè èòîãè ïðåäûäóùåãî ó÷åáíîãî
ãîäà, ïîãîâîðèòü î äîñòèæåíèÿõ ïåäàãî-
ãîâ è èõ âîñïèòàííèêîâ, íàìåòèòü ïëàíû
íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä.
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÍÖÈÏ –
ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
В этом году подготовка к отопительному сезону
в Первоуральске идёт особенно активно
и по всем направлениям.




Èñïûòûâàåì. Íà êàæäûé âèä
ðàáîò ñîñòàâëÿþòñÿ àêòû è
ñìåòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ïàïêàõ æèëûõ äîìîâ. Êàæäûé
æèòåëü ìîæåò ïîñìîòðåòü äî-
êóìåíòû â ëþáîå âðåìÿ.
Èòàê, ñîáèðàþòñÿ âñå àêòû
ïî êàæäîìó äîìó è ñîñòàâëÿ-
åòñÿ, òàê íàçûâàåìûé, ïàñ-
ïîðò ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó. Óæå â èþëå ó íàñ
âñå àêòû îêàçàëèñü âûïîëíå-
íû . Ïðè÷èíà â ñâîåâðåìåííîé
ïîäãîòîâêå. Óæå çèìîé çàêó-
ïàåì íåîáõîäèìûé ìàòåðèàë,
ïîòîìó ÷òî âåñíîé è ëåòîì ïî-
ÿâëÿþòñÿ ñåçîííûå íàêðóòêè,
ïðîèñõîäèò óäîðîæàíèå. Â
àïðåëå íà÷èíàåì ãîòîâèòüñÿ ê
ñëåäóþùåìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó. Òîëüêî áàòàðåè ñòàíî-
âÿòñÿ õîëîäíûìè, à áðèãàäà
ñëåñàðåé, êîòîðûå íå óõîäÿò
â ýòîò ïåðèîä â îòïóñêà, ïðè-
ñòóïàþò ê ðåâèçèè. Â ñåðåäè-
íå èþëÿ ïîäãîòîâêà ê çèìå
óæå, êàê ïðàâèëî, ïîëíîñòüþ
çàâåðøåíà. Îá ýòîì íûí÷å
äîëîæèë â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà, êîòîðàÿ ïî íîâîìó
çàêîíó îòâå÷àåò çà ïóñê îòî-
ïëåíèÿ. È, çàìå÷ó, îòíîñèòñÿ
ê ýòîìó âîïðîñó ñî âñåé ñåðü-
¸çíîñòüþ. Ìû ñâîåâðåìåííî
ïîäãîòîâèëè è ñäàëè âñå äî-
êóìåíòû, êîòîðûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò, ÷òî íàøè îðãàíèçàöèè
íà 100 ïðîöåíòîâ ãîòîâû ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.
Íûí÷å ê ÷èñëó íåäîñòàòêîâ
ìîæíî îòíåñòè âíóòðèêâàð-
òàëüíûå ðàñêîïêè òåïëîñåòåé.
Ñåé÷àñ ýòà ïðîáëåìà ðåøåíà.
Âåçäå åñòü ãîðÿ÷àÿ âîäà. Òåï-
ëîôèêàò ïîñòóïàåò, è ìû õîòü
ñåé÷àñ ãîòîâû âêëþ÷èòü îòî-
ïëåíèå. Ýòî îòíîñèòñÿ ê 22
äîìàì, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðè-
ìåðíî 2,5 òûñÿ÷è êâàðòèð.
– Áûëè ëè ïðè ïîäãîòîâ-
êå êàêèå-òî îñîáåííîñòè, íîâ-
øåñòâà? Íà ÷òî ñäåëàëè àê-
öåíò?
– Íûí÷å ëåòîì íà êàæäûé
äîì óñòàíîâèëè ðåãóëÿòîðû
íà òåïëîîáìåííèêè ãîðÿ÷åé
âîäû, êîòîðûå áóäóò ðåãóëè-
ðîâàòü òåìïåðàòóðó òåïëîôè-
êàòà, òî åñòü, íå äîïóñòÿò ïå-
ðåãðåâà è íåäîãðåâà. Òåìïå-
ðàòóðíûå èçëèøêè ïîéäóò íà
îòîïëåíèå. Ýòî ïîçâîëèò ñèñ-
òåìå äåéñòâîâàòü áîëåå ýô-
ô å ê ò è â í î .
– Ïîäãîòîâêîé ê çèìå çà-
íèìàþòñÿ âàøè ñîòðóäíèêè.
×òî ñêàæåòå î íèõ?
– Íàøà ãîðäîñòü - êîìï-
ëåêñíàÿ áðèãàäà, ñîñòîÿùàÿ




ðûå òðóäÿòñÿ â îðãàíèçàöèè
ïîðÿäêà äåñÿòè ëåò è î÷åíü
îòâåòñòâåííî ïîäõîäÿò ê äåëó.
Íåïîñðåäñòâåííûé êîíòðîëü




èìåþùèé îïûò ðàáîòû â òåï-
ëîñåòÿõ. Äëÿ ýòèõ ëþäåé íåò
ìåëî÷åé. Äàæå íåçíà÷èòåëü-
íûé ñáîé – ýòî ïîâîä äëÿ ñå-
ðü¸çíîé ïðîôèëàêòèêè. Æèòå-
ëè îùóùàþò íàøè ñòàðàíèÿ,
ó íèõ íå âîçíèêàåò ïðåòåíçèé.
Âïðî÷åì, êàê è ó ïàðòí¸ðîâ –
ðåñóðñîñíàáæàþùåé êîìïà-
íèè ÑÒÊ.
Слесарь-сантехник, сварщик Филюс Мусин
трудится 11 лет с момента создания ТСЖ





çâåíà (ÑÏÎ – ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå), äâàäöàòü ïÿòü – ïî ïðî-
ãðàììå ïîäãîòîâêè êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ðàáî÷èõ (ÍÏÎ –
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå).
Áîëåå 30 ÷åëîâåê ïðèåõà-
ëè â Ïåðâîóðàëüñê èç äðóãèõ
ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé è ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòåé, Ïåðìñ-
êîãî êðàÿ è Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –




âàíî â 2012 ãîäó çà ñ÷¸ò ñóá-
ñèäèé ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
– Ó÷èòüñÿ ïî ïðîãðàììå
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè» â Îáðàçîâàòåëüíîì öåí-
òðå ÏÍÒÇ – ïðåñòèæíî. Çäåñü
ñîçäàþòñÿ âñå óñëîâèÿ äëÿ
óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ, òðóäîóñ-
òðîéñòâà, ïðîõîæäåíèÿ ñëóæ-







Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ìîäåðíèçèðîâàí ñòàíîê
ìîäåëè «9330», êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ÷èñòîâîé
îáòî÷êè íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè òðóá äèàìåòðîì
îò 72 äî 160 ìèëëèìåòðîâ.
Áîëüøèíñòâî îáðàáàòûâàåìûõ íà ýòîé òåõíèêå òðóá
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìóôò, ïðåäíàçíà÷åííûõ
êëþ÷åâûì êëèåíòàì Ôèíèøíîãî öåíòðà – êîìïàíèÿì «Ãàç-
ïðîì íåôòü», «Ðîñíåôòü», «Ëóêîéë». Èíâåñòèöèè ñîñòàâè-
ëè ïîðÿäêà 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ìîäåðíèçàöèÿ äàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëèëà ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáðàáîòêè è
óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íà 15 ïðîöåíòîâ – ñ 600 äî
700 òîíí òðóá â ìåñÿö. Ïðîâåä¸ííûå ðåìîíòíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ îïîñðåäîâàííî ïîâëèÿþò íà ñîêðàùåíèå ñðîêîâ èñïîë-
íåíèÿ çàêàçîâ íà òðóáû Ôèíèøíîãî öåíòðà.
Íà ñòàíêå âûïîëíåíà ïîëíàÿ çàìåíà óñòàðåâøåé ãèä-
ðîñòàíöèè, óñòàíîâëåíû íîâûå íàñîñû ýìóëüñèè ïîâûøåí-
íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ÷òî óëó÷øèëî ñòîéêîñòü ðåçöîâ,
à âìåñòå ñ òåì – ïîâûñèëî êà÷åñòâî îáðàáîòêè òðóá.
Áåñöåíòðîâî-òîêàðíûé ñòàíîê ïîñëåäíèé ðàç êàïèòàëü-
íî ðåìîíòèðîâàëè â 2004 ãîäó. Ïðèìåðíî 90 ïðîöåíòîâ
îáðàáàòûâàåìîé íà í¸ì ïðîäóêöèè – òðóáû íåôòÿíîãî ñîð-
òàìåíòà. Êðîìå òîãî, îí ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îáðàáîòêè øàðè-
êîïîäøèïíèêîâûõ è êîòåëüíûõ òðóá.
à Íîâîòðóáíîì òðóäèòñÿ ÷åò-
â¸ðòîå ïîêîëåíèå ×èæîâûõ.
Äåä, Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷,
ñòðîèë íà ïðåäïðèÿòèè ïåð-
âåíåö - öåõ ¹ 3, ãäå è ïðîðà-
áîòàë äî ñàìîé ïåíñèè. Ðîäèòåëè ñâîþ
æèçíü ñâÿçàëè ñ ïåðâûì òðóáîïðîêàò-
íûì. Îòåö, Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, áûë ðåç-
÷èêîì, ñëåñàðåì ãàçîïå÷íîãî õîçÿéñòâà.
Ìàìà, Òàìàðà Ìèõàéëîâíà – êîíòðîë¸-
ðîì ÎÒÊ. Íîâîòðóáíèêàìè ñòàíîâèëèñü
è ìíîãî÷èñëåííûå Ñàøèíû ðîäñòâåííè-
êè, ÷òî, áåçóñëîâíî, ñûãðàëî âàæíóþ
ðîëü â âûáîðå ïðîôåññèè. Â 1975 ãîäó,
îêîí÷èâ âîñåìü êëàññîâ, ïàðåíü  ïîñòó-
ïèë â ïðîôòåõó÷èëèùå ¹ 6 íà ýëåêòðî-
ìîíò¸ðà. Ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó
îòðàáàòûâàë â êîëëåêòèâå, ãäå òðóäè-
ëèñü ðîäèòåëè. Çäåñü îí îêîí÷àòåëüíî
ðåøèë ñòàòü ìåòàëëóðãîì, ôàêòè÷åñêè,
ïðîäîëæèòü ñåìåéíîå äåëî.
Âåðíóâøèñü ïîñëå àðìèè â ïåðâûé
öåõ, Àëåêñàíäð ïî ñîâåòó îòöà ïîø¸ë
ïîäðó÷íûì âàëüöîâùèêà íà ñòàí 140.
Ïðåñòèæíàÿ ïðîôåññèÿ ïðèøëàñü ïî
äóøå. Óæå ÷åðåç ãîä îí ðàáîòàë ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Ñåðü¸çíîãî, ñîîáðàçèòåëü-
íîãî, îòâåòñòâåííîãî ìîëîäîãî ïðîêàò-
÷èêà çàìåòèë ìàñòåð Âëàäèìèð Àíäðå-
åâè÷ Áåðäíèêîâ è ïðåäëîæèë çàíÿòü âà-
êàíòíîå ìåñòî îïåðàòîðà ïîñòà óïðàâ-
ëåíèÿ. Òàì îí òðóäèòñÿ è ñåãîäíÿ - âîò
óæå 30 ëåò. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ÿñíî
ôîðìóëèðóåò ñâîþ çàäà÷ó:
– Âíèìàòåëüíî ñëåæó çà ñîáëþäåíè-
åì òåõíîëîãèè, óïðàâëÿþ ìåõàíèçìàìè
è äåéñòâèÿìè âàëüöîâùèêîâ. Çà ñìåíó
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ ÍÀ ÓÑÏÅÕ
В газете «Уральский трубник» множество раз писали о династиях,
профессиональной преемственности. Говоря об операторе поста управления
трубопрокатной установки цеха № 1 Александре Чижове, который
недавно получил высокое звание «Почётный металлург», понимаешь,
что это именно тот случай.
ñîâåðøàþ ìíîæåñòâî ìàíèïóëÿöèé. Íà
ïóëüòå íàæèìàþ êíîïêè, òåì ñàìûì, íà-
ïðèìåð, çàäàþ òðóáó, âêëþ÷àþ ðîëèêè
îáðàòíîé ïîäà÷è…Òåìïåðàòóðà òðóáíîé
çàãîòîâêè ïðèìåðíî òûñÿ÷à ãðàäóñîâ.
Ïåðåäâèãàòü å¸ íåîáõîäèìî î÷åíü àêêó-
ðàòíî, ÷òîáû íå çàäåòü âàëüöîâùèêà.
Âîîáùå íàøà ðàáîòà òðåáóåò ñîáðàííî-
ñòè, ñîñðåäîòî÷åííîñòè, íàïðÿæåíèÿ
ìûñëè.
×èæîâ íàâûêè îïåðàòîðà ïåðåäàë
ìíîãèì êîëëåãàì, íî íå âñå ñìîãëè
âñòàòü çà ïóëüò. À âîò åãî íàïàðíèê Ñåð-
ãåé Ðåïàêîâ ñ áîëüøèì æåëàíèåì ïåðå-
íèìàë îïûò, îñâîèë âñå íþàíñû. Îíè
ñìåíÿþò äðóã äðóãà êàæäûé ÷àñ, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü ìîíîòîííîñòü. Îäèí – óïðàâ-
ëÿåò ïðîöåññîì, äðóãîé – ñìîòðèò çà
îáîðóäîâàíèåì.
Íàø ãåðîé íà Íîâîòðóáíîì ïî÷òè 40
ëåò - åñòü ñ ÷åì ñðàâíèâàòü. Ïî åãî ñëî-
âàì, ñ ïðèõîäîì Áåëîé ìåòàëëóðãèè
ìíîãîå ïîìåíÿëîñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Íàïðèìåð, â íîâîì «ìîäóëå» - ïîìåùå-
íèè, ãäå íàõîäèòñÿ ñîâðåìåííûé ïóëüò,
ñîçäàíû õîðîøèå óñëîâèÿ. Â ÷àñòíîñòè,
áëàãîäàðÿ çâóêîèçîëÿöèè, â êàáèíåò íå
ïðîíèêàåò ïðîèçâîäñòâåííûé øóì, êîì-
ôîðò ñîçäàþò êîíäèöèîíåð, õîðîøàÿ
ìåáåëü, ïîÿâèëñÿ òåëåôîí äëÿ ñâÿçè ñ
äðóãèìè ó÷àñòêàìè. Ýòè è äðóãèå óäîá-
ñòâà ïîçâîëÿþò òðóäèòüñÿ áîëåå ýôôåê-
òèâíî.
Òåïåðü íå óçíàòü è ñòàðåéøèé íà
ïðåäïðèÿòèè öåõ. ×èñòîòà, ïîðÿäîê, ÿðêî
âûêðàøåííîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå
ìîåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé òåõíè-
êè â åæåäíåâíîì ðåæèìå. Ëþäè îöåíèëè
ïðåèìóùåñòâà ïåðåìåí è òåïåðü ñàìè èõ
ïîääåðæèâàþò.
Â îäíîì öåõå ñ ×èæîâûì, â îòäåëå
íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ, òðóäèòñÿ åãî
ñóïðóãà Ëþáîâü Àíäðèÿíîâíà. Îíà ñ ïî-
ìîùüþ ïðèáîðà ïðîâåðÿåò êà÷åñòâî òðóá.
Íà ýòîì æå ó÷àñòêå áðèãàäèðñòâóåò ñûí
Ñåðãåé, êîòîðûé â ñëåäóþùåì ãîäó çàî÷-
íî çàâåðøàåò ó÷¸áó â ÓðÔÓ íà ôàêóëüòå-
òå «Îáðàáîòêà ìåòàëëà äàâëåíèåì». À
åù¸ îäèí ñûí Èãîðü – ñïåöèàëèñò óïðàâ-
ëåíèÿ íåôòÿíîãî êîìïëåêñà Òîðãîâîãî
Äîìà ×ÒÏÇ. Êñòàòè, îí áûë íå òîëüêî çà-
âîäñêèì ñòèïåíäèàòîì, íî çà îòëè÷íóþ
ó÷¸áó ïîëó÷àë òàêæå ñòèïåíäèþ èç ôîí-
äà Áîðèñà Åëüöèíà, ÷ü¸ èìÿ íîñèò âóç.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî èõ
ñåìüÿ ìíîãèì îáÿçàíà ðîäíîìó ïðåäïðè-
ÿòèþ. Êàæäûé çäåñü íàø¸ë ñâî¸ ìåñòî,
îáð¸ë ïðîôåññèþ, äðóçåé. Òðóäîâîé ïóòü,
êîíå÷íî, íåïðîñòîé, òðåáóþùèé ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ, óïîðñòâà, çàòî âåðíûé,
íàä¸æíûé, ñ ãàðàíòèåé íà óñïåõ.
áû â àðìèè, ïðîôåññèîíàëü-




Ýòî ÷åòâåðòûé íàáîð â
ÏÌÊ â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî
ïðîåêòà ãðóïïû ×ÒÏÇ, ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè è Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Íà
ðÿä ñïåöèàëüíîñòåé êîíêóðñ
ñîñòàâèë 2,5 ÷åëîâåêà íà ìå-
ñòî. Êðîìå òîãî, óâåëè÷èëñÿ
ñðåäíèé áàëë àòòåñòàòà îá
îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâà-
íèè äî ÷åòûð¸õ.
– Èíòåðåñ ê îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììå ñ êàæäûì
ãîäîì âîçðàñòàåò. Óâåëè÷è-
âàþòñÿ è òðåáîâàíèÿ ê â÷å-
ðàøíèì øêîëüíèêàì, æåëàþ-
ùèì ñòàòü áåëûìè ìåòàëëóð-
ãàìè. Íàøè ñòóäåíòû èìåþò
ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ñîñòî-
ÿòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíî, îñ-
âîèâ çà âðåìÿ ó÷åáû ïî 2-3
ïðîôåññèè, – ïîä÷åðêíóë íà-
÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà ÏÍÒÇ Íèêîëàé Äåñÿ-
òîâ. – Áîëåå 50 ïðîöåíòîâ
âûïóñêíèêîâ, îêîí÷èâøèõ
êîëëåäæ â ýòîì ãîäó, ðàáîòà-
þò â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà. À 21 âûïóñêíèê ïðîõî-
äÿò ñðî÷íóþ ñëóæáó â ïîä-
øåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè ïî-
ñ¸ëêà Ãîðíûé ùèò. Â öåëîì








Участниками образовательной программы «Будущее белой




ðå 1 ñåíòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ òîð-
æåñòâåííàÿ ëèíåéêà, íà êîòî-
ðîé ïåðâîêóðñíèêàì âðó÷àò
ñòóäåí÷åñêèå áèëåòû è ïîäàð-




öåõàìè Íîâîòðóáíîãî è ïðè-
ìóò ó÷àñòèå â êîìàíäíûõ ñî-
ñòÿçàíèÿõ.
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
Íà ñòàäèîíå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà Ïîëèòåõíèêóìà
ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå
â ðàìêàõ 64-é ñïàðòàêèàäû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè ïðèøëè îêîëî äâóõñîò ó÷àñòíèêîâ
èç ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ. Â ðåçóëüòàòå, ïî
ñóììå íàáðàííûõ î÷êîâ, ñèëüíåéøèì îêàçàëñÿ êîëëåêòèâ
öåõà ¹ 15, «ñåðåáðî» - ó âîëî÷èëüùèêîâ öåõà ¹ 14, «áðîí-
çó» çàñëóæèëè ë¸ãêîàòëåòû èç Ôèíèøíîãî öåíòðà.
Ñèëüíåéøèì â áåãå íà 100 ìåòðîâ îêàçàëñÿ êîëëåêòèâ
öåõîâ ¹ 17/20, â áåãå íà 400 ìåòðîâ íå áûëî ðàâíûõ òðó-
áîýëåêòðîñâàðùèêàì èç öåõà ¹ 15, îíè æå âçÿëè ïîáåäó
íà äèñòàíöèè â 1500 ìåòðîâ. Òðóáîïðîêàò÷èêè «âîñüìîãî»
ïîêàçàëè ñâîè ñèëû, îïåðåäèâ âñåõ â äèñöèïëèíå ìåòàíèÿ
ÿäðà è ãðàíàòû.
– Îãðîìíûé èíòåðåñ âûçûâàëà ó çðèòåëåé è ó÷àñòíè-
êîâ ýñòàôåòà «÷åòûðå ïî ñòî» ìåòðîâ. Îáû÷íî, îïèðàÿñü íà
ðåçóëüòàòû ñòîìåòðîâûõ çàáåãîâ, ìîæíî ïðåäâèäåòü è ïî-
áåäèòåëÿ ýñòàôåòû, – ãîâîðèò ôèçîðã ÏÍÒÇ è ó÷àñòíèê òðå-
òüåãî ýòàïà ýñòàôåòû Åâãåíèé Àáäóëëèí, çàùèùàþùèé
÷åñòü ñáîðíûõ öåõîâ ¹ 24/35. – Ïîýòîìó ÿ ïðåäïîëîæèë,
÷òî ïîáåäÿò ëèòåéùèêè èç öåõà ¹ 17/20 èëè ìîùíàÿ êî-
ìàíäà öåõà ¹ 15 âî ãëàâå ñ ñèëüíåéøèìè áåãóíàìè íà ñòî
ìåòðîâ – áðàòüÿìè Ñàôóëëèíûìè, Àëåêñàíäðîì è Åâãåíè-
åì. Íî íå ñëîæèëîñü. Ëèäåðàìè ýòèõ êîìàíä áûëà äîïóùå-
íà òàêòè÷åñêàÿ îøèáêà ïðè ðàññòàíîâêå ñâîèõ ñèë íà ýòà-
ïàõ... Èòîã – íàøà ïîáåäà! Âñåãî ëèøü íà îäíó äåñÿòóþ
ñåêóíäû îáûãðàëè êîëëåã ñïîðòñìåíû ñòîëü ìàëåíüêèõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Òàêèì îáðàçîì, ñáîðíàÿ öåõîâ ¹ 24/35 ñòàëà ïîáåäè-
òåëåì ýñòàôåòû, öåõ ¹ 15 çàíÿë âòîðîå ìåñòî, çàìêíóë
«òðîéêó» ñèëüíåéøèõ êîëëåêòèâ öåõà ¹ 14.
– Ïîáåäó â ýñòàôåòå ìû îäåðæàëè áëàãîäàðÿ ãðàìîò-
íîé òàêòèêå ðàñïðåäåëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ íà ýòàïàõ, â çàâè-
ñèìîñòè îò èõ ñèë è íàâûêîâ. Òàêæå íåìàëîâàæíóþ ðîëü
ñûãðàëà ïåðåäà÷à ýñòàôåòíîé ïàëî÷êè. Áëàãîäàðÿ ïðåäâà-
ðèòåëüíûì òðåíèðîâêàì êîìàíäà ÷¸òêî îòðàáîòàëà òåõíè-
êó ïåðåäà÷è ïàëî÷êè «ñ õîäó». Ýòî ïîçâîëèëî ñóùåñòâåííî
ñýêîíîìèòü âðåìÿ è óâåëè÷èòü îáùóþ ñêîðîñòü êîìàíäû, –







ýêîëîãè÷åñêîãî ñóááîòíèêà – «Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ».
Ïðèãëàøàåì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ âíåñòè ñâîé âêëàä â
îçåëåíåíèå òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà. Ñáîð ó÷àñòíèêîâ
ñîñòîèòñÿ 30 àâãóñòà â 9.30 ó Äâîðöà êóëüòóðû ÏÍÒÇ.
Ïîäàòü êîëëåêòèâíûå çàÿâêè è çàäàòü èíòåðåñóþùèå
âîïðîñû ìîæíî ïî òåëåôîíó:
27-73-47 – Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ. Èëè îòïðàâèòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:
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 ñ÷àñòüþ, òåïåðü âîçâðàùàåòñÿ
äîëæíîå âíèìàíèå ê ëþäÿì
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ïåðâî-
óðàëüñêèå ïåíñèîíåðû áóäóò
âîâëå÷åíû â èíòåðåñíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ðàçðàáîòàííûå ìóíèöèïàëü-
íûì ïðåäïðèÿòèåì «Ñòàðò». Âïðî÷åì,
ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ê ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Стартует месячник, посвящённый региональному
празднику – Дню пенсионера, который Свердловская





îäíî èç íèõ – ìàññî-
âàÿ çàðÿäêà âåòåðà-







ñïîðòó è øàõìàòíûé òóðíèð.
Â õîäå ìàñòåð-êëàññà êàæäûé
æåëàþùèé ïåíñèîíåð ïîä ðóêî-
âîäñòâîì îïûòíîãî èíñòðóêòîðà
ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ òàêèì âèäîì ñïîðòà, êàê
ãîðîäêè. Èãðà ýòà ñëîæíàÿ, òðå-
áóåò íå òîëüêî îòëè÷íîãî ãëàçî-
ìåðà, íî è ïðèëè÷íîé ôèçè÷åñêîé
ñèëû. Òåì íå ìåíåå, ìíîãèå ïî-
ïûòàëèñü ñáèòü ïàðó-òðîéêó ãîðî-
äîøíûõ ôèãóð. È íå áåç óñïåø-
íî.
Åù¸ áîëåå èíòåðåñíûì âû-
øåë ñåàíñ îäíîâðåìåííîé øàõ-
ìàòíîé èãðû. Ïðîòèâ äâåíàäöàòè
ïîæèëûõ ëþáèòåëåé øàõìàò èãðà-








âè÷, êàêèå öåëè ïðåñëåäî-
âàë ñáîð â Ôèíëÿíäèè?
– Ïðåæäå âñåãî, îòìå÷ó,
÷òî äî ïîåçäêè â Ôèíëÿíäèþ
ìû ÷åòûðå íåäåëè çàíèìà-
ëèñü äîìà – â îñíîâíîì, îá-
ùåôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé.
Íà ñáîðå â Èìàòðå ðåáÿòà óæå
ñî÷åòàëè çàíÿòèÿ íà ëüäó è íà
çåìëå. Ñêàæó ñðàçó, ÷òî âñ¸
íàìå÷åííîå ìû âûïîëíèëè.
Ðàçâå ÷òî æàðêàÿ ïîãîäà çàñ-
òàâèëà âíåñòè íåêîòîðûå êîð-
ðåêòèâû â ñîäåðæàíèå çàíÿ-
òèé, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, â ïðå-
äåëàõ äîïóñòèìîãî.
– Ïî÷åìó âûáîð ïàë
èìåííî íà Èìàòðó?
– Ìû åçäèì òóäà íà ñáî-
ðû óæå íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä.
Èìàòðà ïðèâëåêàòåëüíà ïî
ìíîãèì ïîçèöèÿì. Êðûòûé
õîêêåéíûé êîðò ñ èñêóññòâåí-
íûì ëüäîì, ôóòáîëüíûå ïîëÿ,
áåãîâûå äîðîæêè, òðàññû äëÿ
êðîññà, áàññåéí, ñàóíà, òðåíà-
æ¸ðíûå çàëû – âñå ýòè îáúåê-
òû ðàñïîëîæåíû î÷åíü êîì-
ïàêòíî, â øàãîâîé äîñòóïíîñ-
òè îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Êà-
÷åñòâåííîå ïèòàíèå ïî ïðèí-
öèïó «øâåäñêîãî ñòîëà», íàëè-
÷èå ðàçíîãî ðîäà âîññòàíîâè-
Â ÁÓÄÓÙÅÅ –
Ñ ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ
Хоккеисты «Уральского трубника» совсем недавно
вернулись из Финляндии, а уже на этой неделе вновь
собираются в дорогу: в ближайшее воскресенье в Кемерово
стартуют матчи первого этапа розыгрыша Кубка России.
òåëüíûõ ïðîöåäóð – òîò æå
ãèäðîìàññàæ, íàïðèìåð. È
âñ¸ ýòî ïî ïðèåìëåìîé öåíå.
Ó íàñ â Êóðãàíîâî íå äåøåâ-
ëå, íî íåò ïîäîáíîãî êà÷åñòâà
è ðàçíîîáðàçèÿ óñëóã.
– Â êàêîì ñîñòàâå êîìàí-
äà åçäèëà íà ñáîð?
– Èç ïðîøëîãîäíåãî ñî-
ñòàâà âûáûëè Ðàçóâàåâ, Ìó-
ðàâñêèé, Ìîêååâ. Äåáþòèðó-
åò â «Òðóáíèêå» çàùèòíèê
Óñîâ – âîñïèòàííèê êàðïèíñ-
êîãî õîêêåÿ, ïîèãðàâøèé â
ñèëüíåéøèõ êëóáàõ ñòðàíû.
Áðàëè ñ ñîáîé è ñîâñåì ìî-
ëîäûõ ðåáÿò – Òóðãóíîâà, Ëî-
ïàòêîâà, Àôàíàñüåâà, Êîíüêî-
âà, Ôåôåëîâà, Ïðîõîðîâà.
Îíè âûãëÿäåëè î÷åíü äîñòîé-
íî, â òîì ÷èñëå – è íà çàíÿòè-
ÿõ íà ëüäó. Âñå øåñòåðî ïëþñ
âîññòàíîâèâøèéñÿ ïîñëå îïå-
ðàöèè Ñèäîðîâ ïîåäóò â Êå-
ìåðîâî íà ìàò÷è ïåðâîãî ýòà-
ïà ðîçûãðûøà Êóáêà Ðîññèè.
– Íà áîëüøîì ëüäó ïðè-
ä¸òñÿ èãðàòü «ñ êîë¸ñ»?
– Íå ñîâñåì. Ñîðåâíîâà-
íèÿ íà÷íóòñÿ 31 àâãóñòà, à ìû
ïðèåäåì â Êåìåðîâî 27-ãî. Íà
ñëåäóþùèé äåíü çàïëàíèðî-
âàí êîíòðîëüíûé ìàò÷ ñ ìåñò-
íûì «Êóçáàññîì», âîçìîæíî,
äîãîâîðèìñÿ åù¸ ñûãðàòü ñ
ìîëîä¸æíîé ñáîðíîé Ðîññèè.
– Êàêèå çàäà÷è ñòàâÿòñÿ
ïåðåä «Òðóáíèêîì» íà ýòîì
ýòàïå?
– Â Êåìåðîâî íàøèìè ñî-





íàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè. Ðàçóìå-
åòñÿ, ïîñòàðàåìñÿ ïðîáèòüñÿ
âî âòîðîé ýòàï, êóäà âûõîäÿò
øåñòü êîìàíä èç âîñüìè. Ïðè
ýòîì îïåðåäèòü íåîáõîäèìî
âñåãî îäíó êîìàíäó, ïîñêîëü-
êó ìîëîä¸æíàÿ ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè âûñòóïàåò âíå êîíêóðñà.
– Òîëüêî èãðû ïîêàæóò,
êòî ÷åãî ñòîèò. Íî, íà âàø
âçãëÿä, ïîñëå ïåðåìåí â ñî-
ñòàâå êîìàíäû îíà ñòàëà
ñèëüíåå, ñëàáåå èëè îñòà-
ëàñü íà ïðåæíåì óðîâíå?
– Íàäåþñü, ÷òî ñèëüíåå. ß
â «Òðóáíèêå» óæå äîñòàòî÷íî
äàâíî, íî íèêîãäà ó íàñ íå
áûëî òàêîé áîëüøîé ãðóïïû
òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè. Ðåáÿ-
òà èìåþò îòëè÷íûé ïîòåíöè-
àë, íî êîãäà ðåàëèçóþò ñïî-
ñîáíîñòè íà ïðàêòèêå, ïðåä-
ïîëîæèòü ñëîæíî. Âîçìîæíî,
÷òî êòî-òî «âûñòðåëèò» óæå â
ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå. Õîðî-
øèì ïðèîáðåòåíèåì ñòàë
îïûòíûé Óñîâ, ñïîñîáíûé ñûã-
ðàòü è â îáîðîíå, è â îïîðíîé
çîíå ïîëóçàùèòû. Òàê ÷òî
åñòü îñíîâàíèÿ â áóäóùåå
ñìîòðåòü ñ îïòèìèçìîì.
Алексей ЖЕРЕБКОВ:
– Такой большой группы талантливой молодёжи
у нас не было уже давно.
ÖÈÒÀÒÀ
ðîäà ïî øàõìàòàì Àíäðåé Òàòàóðîâ è åãî
âîñïèòàííèê Äìèòðèé Êèòàåâ - ó÷åíèê
øêîëû ¹ 7. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äåâÿòè-
ëåòíèé øàõìàòèñò îáûãðàë ïî÷òè âñåõ
ëþáèòåëåé, ãîäèâøèõñÿ åìó â äåäóøêè,
ñîïåðíèêè óøëè ñ õîðîøèì íàñòðîåíè-
åì è æåëàíèåì ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ.
Ó÷àñòíèêàìè ìåñÿ÷íèêà ñòàëè è ñåëü-
ñêèå òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ. Â Êó-
çèíî, Áèëèìáàå, Íîâîàëåêñååâñêîì òðå-
íåðû ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ñòàðò» ïðîâåëè ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ äëÿ æèòåëåé ÑÒÓ ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà. Ïîâñþäó ïðîãðàììà áûëà ðàçíîîá-
ðàçíîé: âåñ¸ëûå ñòàðòû, âîëåéáîë,
äàðòñ. Ãëàâíîå - âåòåðàíû ïîëó÷èëè çà-
ðÿä áîäðîñòè è ðàäîñòü îò îáùåíèÿ.
ЧТОБЫ НЕ ПОГРУЗИТЬСЯ ВО ТЬМУ
Íàïîìíèì, â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà ëèíèè
ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîìïàíèè ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà»
îáðàçîâàëñÿ îáðûâ, ïîâëåêøèé çà ñîáîé öåïíóþ
ðåàêöèþ è îòêëþ÷åíèå îò ýëåêòðîýíåðãèè
áîëüøåé ÷àñòè ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà,
âêëþ÷àÿ ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ.
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà» ïîëíîñòüþ óñòðàíèëà àâàðèþ íà
ñâîèõ ñåòÿõ è ïîäàëà â ãîðîä äîëãîæäàííóþ ýëåêòðîýíåð-
ãèþ, ïîäêëþ÷èâ ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îáúåêòû ñîö-
êóëüòáûòà è äîìîõîçÿéñòâà òîëüêî 27 àâãóñòà, âî âðåìÿ
âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Äåíèñîì Ïàñëåðîì.
 Àâàðèÿ ïîêàçàëà, ÷òî íà óðîâíå ðàçëè÷íûõ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, îòâå÷àþùèõ çà æèçíåäåÿòåëüíîñòü ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, îòñóòñòâóåò êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé, íåîáõîäèìûõ â
ïîäîáíîé ýêñòðåííîé ñèòóàöèè. Ó ðàñïðåäåëèòåëüíûõ êîì-
ïàíèé íåò ÷¸òêîé ñõåìû îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè. Ýëåê-
òðîýíåðãåòè÷åñêèå êîìïàíèè íå îáëàäàþò êîíêðåòíûìè
äàííûìè î êîëè÷åñòâå îáñëóæèâàåìûõ èìè ïîòðåáèòåëåé.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèìè ñîîáðàæåíèÿìè è, â òîì ÷èñëå, äëÿ
ìàêñèìàëüíî áûñòðîé è ýôôåêòèâíîé âûðàáîòêè àëãîðèò-
ìîâ, íåîáõîäèìûõ îêðóãó, ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåé Äðîíîâ ïðèãëàñèë íà ñîâåùàíèå êîìèññèè ïî ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Äåíèñà Ïàñëåðà. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ìóíèöèïà-
ëèòåòà – íå òîëüêî ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ ïðîèçîøåäøå-
ãî, ñêîëüêî îïðåäåëèòü êîìïëåêñ ìåð ïî áûñòðîé è ýôôåê-
òèâíîé ðåàêöèè â ïîäîáíîé ñèòóàöèè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ñîçäà¸ò ñïèñîê ïðåäïðèÿòèé,
èìåþùèõ ãåíåðàòîðû òîêà è ñïîñîáíûõ â êîðîòêèé ñðîê
ðàçâåðíóòü ðåçåðâíîå ýíåðãîñíàáæåíèå ñîöèàëüíûõ îáúåê-
òîâ. Òàêèå ãåíåðàòîðû èìååò «Îáëêîìóíýíåðãî», äðóãèå
ýíåðãîêîìïàíèè, ðàáîòàþùèå íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Áóäåò ïðîèçâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ ãåíåðàòîðîâ, èìå-
þùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, çàïðîøåíà èíôîð-
ìàöèÿ ó ðàñïðåäåëèòåëüíûõ êîìïàíèé, ÷òîáû çíàòü, êàêèå
ó ãîðîäà åñòü ðåñóðñû, ÷òî è êàê ïîäêëþ÷àòü äëÿ ðåçåðâíî-
ãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ. Ïîäîáíàÿ ýòîé ñèòóàöèÿ ñ îáåñòî÷è-
âàíèåì â ãîðîäñêîì îêðóãå áîëüøå ïîâòîðèòüñÿ íå äîëæ-
íà.
РАСКОПАЛ – БЛАГОУСТРОЙ
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
ðàññìàòðèâàëèñü äåëà îðãàíèçàöèé,
ïðîâîäèâøèõ çåìëÿíûå ðàáîòû
è íå áëàãîóñòðîèâøèõ ïîñëå ñåáÿ òåððèòîðèþ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò îðãàí óæå äàâíî âûïîëíÿåò íå
ñòîëüêî êàðàþùóþ, ñêîëüêî âîñïèòûâàþùóþ ôóíêöèþ. Öåëü
- íå îøòðàôîâàòü ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à óáåäèòü åãî âûïîë-
íÿòü çàêîíû è ñîáëþäàòü ïîñòàíîâëåíèÿ ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè.
Îñîáîå âíèìàíèå îáðàùåíî íà îðãàíèçàöèè, ïðîâîäèâ-
øèå «ðàñêîïêè» è íå ëèêâèäèðîâàâøèå ïîñëåäñòâèÿ çåì-
ëÿíûõ ðàáîò ê ìîìåíòó ïðîâåðêè. Ïðàâäà, âûÿñíèëîñü, ÷òî
ìíîãèå êîìïàíèè ñàìîñòîÿòåëüíî óæå óñïåëè íàâåñòè ïî-
ðÿäîê, íå äîæèäàÿñü âûçîâà íà êîìèññèþ. Íàïðèìåð, ïðåä-
ñòàâèòåëè ÎÎÎ «Áëèö», ñóäÿ ïî ñîñòàâëåííîìó ïðîòîêîëó,
íå óáðàëè çà ñîáîé ïî àäðåñó áóëüâàð Þíîñòè, 2. Çàòî ê
çàñåäàíèþ êîìèññèè íå ïðîñòî âîññòàíîâèëè àñôàëüòîâîå
ïîêðûòèå, íî è ñóùåñòâåííî óëó÷øèëè âíåøíèé îáëèê è
áëàãîóñòðîéñòâî.
Åäèíñòâåííîé îðãàíèçàöèåé, ïîïàâøåé ïîä øòðàôíûå
ñàíêöèè, îêàçàëîñü ÎÎÎ «ÑÒÊ». Å¸ íàêàçàëè çà çåìëÿíûå
ðàáîòû, ïðîâåä¸ííûå ïî óëèöå Ñòðîèòåëåé, 28 åù¸ â äå-
êàáðå ïðîøëîãî ãîäà. Ñ òîé ïîðû òàì òàê è íå âîññòàíîâ-
ëåíî àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå, ìàøèíàìè ðàçáèòû êîëåè, â
äîæäü – ïîñòîÿííàÿ ãðÿçü. Ïðåäñòàâèòåëè «ÑÒÊ» ïðèçíàëè
ñâîþ âèíó. Íî â îïðàâäàíèå ïîÿñíèëè, ÷òî ýòèì ëåòîì ó
ïðåäïðèÿòèÿ ïîäïèñàíû äîãîâîðà ñ äâóìÿ ïîäðÿäíûìè
îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå äîëæíû ëèêâèäèðîâàòü ïîñëåä-
ñòâèÿ ðàñêîïîê, âûçâàííûõ ðåìîíòàìè ñåòåé, è áëàãîóñò-
ðîèòü òåððèòîðèè.
